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Розвиток лізингу є досить актуальним, в основному через те, що українська економіка характеризується 
високим ступенем зношеності основних фондів. Рівень морального зносу техніки, транспортних засобів та 
обладнання наблизився до 80-90 %.  
У забезпеченні стабільного розвитку економіки держави важливу роль відіграє позитивна динаміка 
капітальних інвестицій. 
Важливими складниками капітальних інвестицій є інвестиції в основний капітал – це інтегральний 
показник, який найповніше й достовірно характеризує потенціал зростання економіки на найближчу 
перспективу.  
Джерелами iнвестицiйних ресурсiв в основний капітал можуть виступати як власнi джерела суб’єктiв 
господарювання, так і зовнішні джерела. 
Найбільш вагому частку у фінансуванні інвестицій займають власні кошти підприємств. Загалом вони 
найчастіше виступають джерелами інвестиційних ресурсів і розглядаються як надійне джерело. До власних 
джерел підприємств і організацій відносять чистий прибуток і амортизаційні відрахування.  Слiд вiдмiтити, що 
в тих соцiально-екомомiчних умовах, якi склалися в Українi на сьогоднi, фiнансування iнвестицiй з власних 
джерел пiдприємств ускладнене внаслiдок їх обмеженостi. Низький рiвень менеджменту і фiнансовi чинники не 
дають можливостi українським пiдприємствам формувати власний iнвестицiйний потенцiал.  
Ще одним джерелом інвестиційних ресурсів виступає державне фінансування інвестицій в основний 
капітал, яке здійснюється за рахунок державного і місцевих бюджетів і за останні 10 років становить відповідно 
5-7%, інколи 10% та 4-5%, від загального обсягу інвестицій. Однією з причин невеликого обсягу державного 
фінансування є зниження фiнансових можливостей бюджетiв всiх рiвнiв, а також господарюючих суб’єктiв та 
населения.  
Вкладення іноземних інвесторів займають відносно невеликий відсоток до загального обсягу інвестицій і 
складають приблизно 3-6% на рік. 
Серед основних факторiв, що стримують активнiсть іноземних iнвесторів можно виділити наступнi: 
а) недосконалiсть і частi зміни законодавчої і нормативно-правової бази; 
б) слабка розвиненість фондового ринку і ринку капiталiв; 
в) вiдсутнiсть системи страхування ризику інвесторiв; 
г) нестабiльна полiтична ситуація в країні. 
Послаблення фінансового сектора економiки свiтовою економiчною кризою, також сприяло зниженню 
темпiв приросту обсягу iноземних iнвестицiй в Україну. 
Якщо говорити про банківські кредити, то вони є невигідними через свою високу вартість.  
Враховуючи все вище сказане найвигіднішим і найефективнішим є ширше використання нетрадиційних 
інвестиційних інструментів, передусім таких, як фінансовий лізинг. Він є альтернативною формою 
фінансування, в якій поєдналися орендні відносини, елементи кредитування і фінансування. Активне 
впровадження лізингових операцій може дати поштовх розвитку малого та середнього бізнесу, оновленню 
основних фондів та матеріальної бази підприємств, індустріалізації підприємств. Українські підприємства 
повинні розглядати лізинг як спосіб залучення капіталу, який дає змогу модернізувати виробництво й 
адаптувати його до вимог ринку. Під час застосування лізингу для оновлення основних засобів відбудеться 
збільшення виробничих потужностей суб'єктів господарювання і виникає змога виготовлення якісної 
конкурентоспроможної продукції, збільшення прибутку та податкових надходжень до бюджетів різних рівнів.  
Для України лізингові відносини є порівняно новим явищем. Вони знаходяться в стадії становлення та 
носять складний, суперечливий характер. У національній економіці частка лізингу в загальному обсязі 
інвестицій не перевищує 3-5%, у той час як у США – 50%, в Європі – 40%, в Азії – 80%, у Росії - 9-15%. 
Лізингова діяльність є перспективним видом бізнесу оскільки: 
а) світовий досвід показує, що на частку лізингу в нових інвестиціях на устаткування припадає 15-20%;  
б) лізинг є одним з основних джерел активізації інвестиційної діяльності, що є вкрай важливим для нашої 
економіки;  
в) переорієнтація банків із ринку цінних паперів на інвестиції у виробництво;  
г) великий потенційний попит на лізингові послуги.  
В Україні нині лізинг застосовується в незначних масштабах. Створення умов для широкого 
використання лізингових послуг сприятиме фінансуванню для оновлення основних фондів вітчизняних 
підприємств та зростанню обсягів виробництва у різних галузях економіки, а це забезпечить збільшення 
робочих місць та покращення рівня життя населення. Оскільки лізингові операції є дієвим і реальним способом 
фінансування виробництва, тому на сьогоднішній день лізинг - найперспективніший фінансовий інструмент, 
здатний ефективно розвивати виробництво, активізувати інвестиційний процес в країні. 
 
